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How does the nursery teacher use puppet shows as child care teaching material? Why are
panel theaters and apron theaters not used? An investigation of nursery teacher’s the practice
such as puppet shows was made, and it was clarified the position of panel theaters and apron thea-
ters in child care.
Most nursery teachers recognize that panel theaters and apron theaters are necessary in
child care. However, panel theaters and apron theaters are hardly actually used in child care.
The reason is “There is no time for practice”, “There is neither a place nor a chance to perform”,
“We don’t own any puppets”, and “We don’t know how to perform panel theaters and apron thea-
ters”.
Therefore, it is necessary to examine how to help nursery teachers to practice puppet shows.
In future tasks we should search for methods to spread puppet shows in child care, and to exam-
ine how puppet shows can be placed in child care.
Key words：Puppet play, Panel theater, Apron theater, The nursery teacher’s consideration,
Childcare teaching materials






























































































































て、2G 項目464p、2D 項目381p と続き、最
図5 パネルシアターを演じられるか
























































































































































目18p、7A 項目17p、7E 項目16p という結果であった。2年目の理由は、多い順に7A 項目24
p、7E 項目12p、7D 項目10p という結果であった。3年目の理由は、多い順に7A 項目13p、
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